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KANONICKE RELACIJE STRUKTURE I SOCIOEKONOMSKOG STATUSA SA
PATOLOGIJOM U OBITEIJI MALOIJE"|NIH DELINKVENATA KO.JIMA JE IZREEENA
SANKCIJA DOM ZA PREODGOJ 1
SAZETAK
Na uzorku od 172 maloljetna delinkventa kojima je izreeena mjera dom za preodgoj, ispitivane su
relacije izmedu socioekonomskog statusa i stmkture njihovih porodica i porodidne patologije. U tom smislu
je analizirana povezanost izmedu 2l varijable koje opisuju socioekonomski status i struktum porodice i 13
varijabli koje se odnose na porodidnu patologiju.
Podaci su obradeni kanonidkom korelacijskom analizom, program CANCAN, koristeii Bartlettov kriterij pri
ekstrakciji kanonidkih faktora.
Izuadena su detiri statistidki znaiajna kanonicka taktora. Ekstrahirani faktori pokazuju, s .iedne
strane, da su povoljtri socioekonornski uvjeti i stmktura poroclice povezani s odsutnoSiu porodidne patologije,
a s drrge strane, da su cjelovite porodice s niskim obrazovanjern oca i dominacijom poljopriwedne aktivnosti
u porodici, zatim porodice sa zapu5tenom odgojnom funkcijorn ili relativno brojne porodice povez:rne sa
s<rciopatoloSkim pona5anjima oca, majke ili drugih dlanova uZe obitelji. lz rezultata proizlazi da cjelovitost
porodice, ukoliko je nepovoljna socioekonomska situacija i porodidna klima, nije zapreka za pojavu socio-
patol<lSkih ponaSanja kod odraslih ili maloljetnih dlanova obitelji.





Mnoga istraZivanja pokazuju da su
razliciti porodicni elementi, koji se ticu
socioekonomskog statusa, stmkture ili atmos-
l'ere porodice, neizostavno povezani sa
s<.rciopatoloSkim ponaSanjima odraslih i
posebice maloljetnih dlanova porodice (MikSaj -
'lodorovii, I 987 : MikSaj-Todorovii, MejovSek,
I 99O: Danilovii, I 986: JaSovii, I 978; MejovSek,
1993). Stoga je teSko pronaii bilo koje
is[raZivanje poremeiaja u ponaSanju koje ne
bi uzimalo u obzir, prije svega, porodianu
sredinlr. Za porodicu koja nije u stanju
norrnahro obavljati svoje funkcije koristi se ditav
niz termina ('razorena porodica",'poremeiena
porodica", 'nenormalna porodica" itd.). No ovi
se termini desto neprecizno koriste. Npr. tako
je termin 'razorena porodica" dosta opienit i
obuhvaia vrlo razlicite situacije: od onih koje
su rezultat namjernog napuStanja porodice, pa
do onih koje su rezultat smrti nekog dlana
porodicc. Ovo je bitno naglasiti stoga Sto
razorenost porodice uzrokovana dimbenicima
izvan moii roditelja (smrt roclitelja) ima slabije
nepovoljno djelovanie, u odnosu na porodicu
Izv orni znanstveni elanak
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cija je struktura razorena subjektivnim
slabostima roditelja (razvod, izvanbracni
odnosi) (JaSovii, 197 8:223) .
Struktura porodice smatra se vrlo
znaeajnim dimbenikom uspjeSnosti odgojne
funkcije, imajuii u vidlr razhdite uloge majke i
oca. Osnovni faktor poremeiene strukture
trrcrodice jest njena nepotpunost, a nelrctpunost
ili necjelovitost znaci Zivot djece bezjednoga ili
oba roditelja, bez obzira na razloge: smrt,
rantod, odlazak na rad izvan mjesta boravka
na duze vrijeme. Nepotpuna porodica je
stmkturalno manjkava s glediSta niza funkcija:
odgojne, emocionalne, razvojne i sl. Drl.gi faktor
stmkture lrcrodice njenaje velicina. Jedan broj
autora je sklon miSljenju da veia porodica sama
predisponira svoje dlanove, prije svega djecu,
prema negativnim ponasanjirna. Is to tako, neki
prenaglaSavaju znacaj redoslijeda radanja sa
aspekta poremeiaja u ponaSanju. Ocito je da
kriminogeni utjecaj velikog broja djece treba
promatrati vrlo oprezno, buduii da je on u
pravilu povezan s faktorima socijalnog
podrijetla, stambene situacije, druStveno-
kulturne klime itd. Prema tome, sa stmkturno-
firnkcionalnog aspekta, normalna porodica je
'Ovaj rad.ie clio znanstveno-istrazivadkog projekta 'EVALUACIJA MODEI-A TRETMANA OSOBA S POREMDCAJIMA U
PONASANJLl" . tenratska jedinica: 'Evaluacija institucionalnog tretmana maloljetnih i mladih punoljetnih osoba-.
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potl)lrna porodica, ali s tim da i potpuna
porodica moZe biti poremeiena. Potpuna. ali
nesredena porodica je ona u kojoj Zive oba
roditelja i djeca, ali koja.je ugroZena
neslaganjem, sukobima i mrZniom izmedu
roclilelja ili cljece i roditelja.
Mladenoviri (19U4) razlikuje dvije vrste
porerneit:ne porodir:e : poroclicrt s poremeienirn
odnosima i porodicu s poremeienom stnrk-
turorn. Pod porodicom s Poremeienim
odnosima on misli na porodicu koja je joS
stnrkturalno cjelovita, ali koja je iznutra raziedi-
njena i ugroZena zJrog teSkoia subjektivne ili
objektivne prirode, koje za posljedicu imaju
tenzlje ili sukobe. S druge strane, porodica
poremeiene strukture, koja se joS naziva i
nepotpuna porodica, je karakteristidna po tome
Sto u nio.i nedostaju jedan ili oba roditelia. Ovd.ie
moZemo trbroiili lmrodicc koje stt nepotpune
od svog lxrcetka (vanbracne), kao i ltorodice ko-ic:
su naknadno izgubile nekog svog alana
(migrantske, razvedene porodice i sl.).
Pocl socioekonomskim statusom lxlrodice
lxrdrazumiiova se na.iccSie imovinsko stanje,
zaposlenost roclitelja. prihoili i obrazovanie
roclitclja, uvjcti stanovanja it.cl. Naravno cla niZi
ekonomski status stvara llote5koie tl
obavljanju porodicnih ftrnkcija i optereiuje
porodidnu atmosl'enl. Neki posebno istiert
znacaj stambenih uvjeta, odnosno
prenapudenosti u objaSnjavanju porodicne
patologi.ie i deli nkventnog 1rcnaSa nja. Med utim'
ni materijalno blagostanje sigurno nije
garancija da u porodici neie doii do devijantnog
ponaSanja. osobito ako materijalno blagosta nie
nc prate kvalitelni porodicni oclnosi.
Niz istraZivania je llokazao cla su u
lnrorlici poreme<iene stnrkture ili poremeienih
odnosa nerijetko prisutne sociopatoloSke
po.iavc, od ko-iih su neke i preclmet clntStvenog
sankcioniranja. Poremeieni odnosi i potodicna
atmosh:ra mogll rezullirali u devi-jantnom
ponaSaniu je<lnoga ili viSe clanova porrrlice. ali
i obratno - da clevi-iantno ponaSanie nekoga
dlana porodice moZe dovcsti do poremeca-ia
poroclicnih <ldnosa. Najtipicniji primjeri
porodidne patologije su : alkoholizam' skitnja'
neracl , nemoralni Zivot, promiskuitet'
prcstitucija, nasilniStvo ili klasidni kriminalitet.
Asocijalni oblici ponaSanja u porodici onda lako
mogu postati uzrokom istih ili novih oblika
asocijalnog ponaSanja kod djece i maloljetnika.
Uodeno ja takoder da sociopatolo5ke
pojave u lloroclici ovise o clruStveno-
ekonomskom statrrsu te poroclice. Neki.
meclulim, iclu tako daleko da siromaStvo (govori
se o "kulturi siromaStva") proglaSavajll glavnim
laktorom krirnirralit.eta. Socijalni i materijalni
poloZaj utjecu na poremeca.ie tt ponaSanju na
ieclar-r posredan nadin, prijc svega, preko
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zabrinutosti za egzistenciju porodice te preko
neclovoline kolicine vremena koja se posveiu.jc
djeci usli.ied egzistencijalnih problema.
Egzistencijalna situacija time moZe otelavati
izvodenje onih porodicnih funkcija koje su bitne
za razvoj djece (pri-je svega, odgojno-
socijalizaci.iske).
2. CII) I HIPOTDZA RADA
Cilj istraZivanja jest analizirati relacije
izrnedu stmkture te socioekonomskog statusa
obitelji i porodicne patologije kod maloljetnih
delinkvenata kojima je izrecena mjera dom za
preodgoj. IstraZivanje veza izmedu ova dva
porodicna prostora je itekako znadajno s
aspekta maloljetnicke delinkvencije. Bitno je
istaknuti da su st.ruktura porodice, njen
sociialni i ekonomski poloZaj tc prakticiranjt:
sociopatoloSkih ponaSanja u porodici ne samo
medusobno povezani na odreden nadin, vei se
nerijetko pojavljuju, na posredan ili nelrcsredan
nadin, kao uzroci negativnih druStvt:nih
ponaSanja kod maloljetnicke populacije.
U radu smo poSli od pretpostavke da ie
nepovoljna porodidna struktura i nizak
socioekonomski status biti povezani s pojavom
sociopatoloSkih ponaSanja u porodici.
3. ME"IODE RADA
3.1. Uzorak ispitanika
Uzrrak su tvorile 172 maloljetne ili mlaclt:
punoljetne osobe oba spola (koje se, dakle'
nalaze u dobi iz,medu 14 i 2l godine) i koje srt
u periodtt od 1982. do 1990. bile ukljucene u
institucionalni tretman - dom z-a preodgoj.
3.2. Uznrak varijabli
Mi smo u ovom radu bili orijentirani na
dvije skupine varijabli: prva se skupina odnosi
na socioekonomski status i stuktum porodice'
a drrga na patologiju porodice. Stmktura i
socioekonomski status porodice bili su
procjenjivani preko slijedeiih varijabli :
1. S kim ispitanik Zivi t vrijeme pocinjenja
glavnog krividnog djela
2. S kim je maloljetnik Zivio ranije
3. S koliko osoba maloljetnik Zivi u domaiinstwt
u vrijeme pocinjenja glavnog krividnog d.iela
4. Bradnost ispitanika
5. Da li su roditelji maloljetnika Zivi u vrijeme
pocinjenja glavnog krivicnog djela
6. Da li roditelji maloljetnika Zive zajedno u
vrijeme podinjenja glavnog krividnog djela
7. Da li su rodite4-i maloljetnika raz;vedeni





















8. PoloZaj djeteta u obitefi
9. Koliko ispitanik ima braie i sestara
lO. Doseljenost obiteui
I 1. Broj promjena mjesta boraviSta obitelji
nakon rodenja maloljetnika
12. Skolska sprema oca
13. Skolska sprema majke
14. 24aposlenost oca
15. Zaposlenost majke
16. Z.aposlenost oca u inozemstvu
17. T.aposlenost majke tt inozemstvu
18. Tko se preteZito bavi odgo.iem maloljetnika
19. Da li se roditelji bave samo poljoprivredom
20. Stambeni status obitelji
2l. Ekonomski status obitelji
Porodicna patologija je istraZivana preko
ovih varijabli:
l. Poremeienost odnosa u obitelji
2. Prckomjerno konzumiranje alkohola - otac
3. Prekomjerno konzumiranje alkohola - majka
4. Prekomjerno konzumiranje alkohola - dnlgi
r-:lanovi uZe obitelji
5. Sklonost skitnji - otac
6. Sklonost skitnji - majka
7. Sklonostneradu - otac
8. Sklonost neradu - majka
9. Sklonost promiskuitetu - otac
lO. Sklonost promiskuitetu - majka
I 1. Osudivanost za krivicna djela - otac
12. Osudivanost za krividna djela - majka
13. Osudivanostza krivicna djela - drrgi clanovi
uZe obitelji
3.3 Metode prikupljanja i obrade podataka
Poclaci o ispitanicima su prikupljani iz
raspoloZive dokumentaciie OkmZnog sucla u
7,agrebu, na osnovu maloljetnickih dossier-a'
Stoga treba imati u vidu dinjenicu da nam svi
Zcljeni podaci nisu bili dostupni. Nacin
pdkupl.fanja podataka je, osim toga, utjecao i
na njihovu preciznost.
Veire vrnedu stnrktrlre i socioekonomskog
statusa lnroclice, s jedne strane, tr: porodidne
patologije s dmge, bile su ispitivane primjenom
standardne biortogonalne kanonicke analize
(CANCAN). Dobiveni kanonicki faktori su
ekstrahirani na osnovu Bartlettova postupka.
4. INTERPRETACIJA REZULATATA
DISKUSIJA
Primj enom kanonicke korelacij ske analizn
ekstrahirana su detiri para kanonidkih taktora
(Tablica 1). U'fablici 2 pikazztni su kanonidki
laktori i koeficijenti prvog skupa varijal;li, a u
Tablici 3 kanonidki faktori i koeficijenti drugog
skupa varijabli.
Prvi kanonidki faktor u Prostoru
stmkture i socioekonomskog statusa porodice
odreden je slijedeiim varijablama: zaposlenoSirr
oca, prosjednim ili iznad prosjeinim
ekonomskim statusom, cinjenicom da se
odgojem malolietnika preteZito bave roditelji a
ne druge osobe, srednjim ili visokim
obrazovanjem oca i majke, manjim brojem (do
dvoje) braie i sestara maloljetnika, te preteZitim
Zivljenjem maloljetnika u roditeljskoj kuii. Ovaj
faktor je, dakle, definiran pozitivnim vezama
veiega broja varijabli koje se odnose na
relat.ivno zadovoljavajuii socioekonomski
status i porodicnu strrkturr, stoga iemo ga
nazvati faktomm povolinog socioekonomskog
statusa i 'sredene" porodiine stntkture. U
prostoru porodicne patologije ovaj je faktor
determiniran varijablama koje nam govore o
tome da ne postoji sklonost neradu i skitnji kod
oca i majke, nema prekomjernog konzumiranja
alkrhola kako od strane majke tako i od strane
dmgih dlanova uZe obitelji, te da nije prisutna
sklonost promiskuitetu kod majke. Rijec je o
laktonr koji bismo mogli imenovati faktorom
odstt tnos ti socioln toloSkih g:nadania u Tnmdici.
Ovaj laktor potvrduje dobro poznatu
cinjenicu o znadajrrom utjecaju strukture i
socioekonomskog statusa porodice na pojavu
devijantnih ponaSanja u porodici. Nesumljivo
da zaposlenost i visok socioekonomski status
cloprinose boljoj porodidnoj atmosferi te
smanjuju Sanse da roditelji ili drr.gi clanovi
obitelj i ma nife stiraj u d mstveno ne prihvatliiva
ponaSanja. No to ne znadi da dobra ekonomska
situacija nuZno mora imati za posljedicu
odsutnost sociopatoloSkih ponaSanja u
porodici. Isto tako, moguie je da odsutnost
devijantnih ponaSanja u porodici doprinosi
boljem ekonomskom, odnosno socio-
ekonomskom statusu obitelii. Osim toga, treba
precizirati cla je pvoljan socioekonomski status
poroclice visoko koreliran s odsutnoSiu
devijantnih aktivnosti ukoliko je praien i
sredenom poroclidnom strukturom. Opienito
govoreii, Sto je viSi socioekonomski status i
povol-inija porodicna struktura, to je veia
v.iero.iatnost da u porodici roditelji ili drl.gi
dlanovi uZe obitelji neie manifestirati devijantne
oblike ponaSanja. Prema tome, povoljni
socioekonomski uvjeti Zivota i cielovita
stmktura porodice pmZaju daleko veie Sanse
da ie porodica nesmetano izvrSavati svoje
lunkcije koje su bitne za, normalno odrastanje
i ranroj djece.
Na odredenje dmgoga kanonidkog faktora
ponajviSe utjedu varijable koje ukazuju na to
da je maloljetnik bradno dijete, da otac
maloljetnika nema Skolske spreme ili ima
osnovno obrazovanje, da se jedan ili oba
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zajedno u vrijeme pocinjenja glavnog krivianog
djela, da je malolietnik u pravilu Zivio u kuii
roditelja te da se odgojem maloljetnika viSe
bavio-jedan roditelj. Radi se o laktom ko-ii iemo
nazvati laktontm cjelouite porcdice s niskim
o bnzovanje m oca i d om i naci i om poljoprittrcd ne
aktiwtosti. U prostom patologije porodice, ovaj
faktor definiraju poglavito varijable iz ko.iih
proizlazi da nema sklonosti promiskuit.etu i
skitnji kocl majke. da majka nije osudivarra 7-a
krivicna djela, ali postoji sklonost. neradu i
alkoholizmu kod oca. Ovaj bismo laktor mogli
nazvati taktorom sklonosti oca alkoholizrnu i
neradu uz oclsutrtost deuijantnih aktivnosti kod
ma-ike.
Kod ovog para kanonickih faktora radi se
o poroclici koja je cjelovita, dakle, svi njeni
clanovi su na okupu i Live u fbrmalnoj
zajednici. Vjerojatno je rijec o (prigradskoj)
seoskoj porodici (btrduii da se .iedan ili oba
rr,rrlitel-ia bave poljoprivredom) , suoceno.i s
razlicitim ut-jecajima st:oske i gradske kulture ,
kr>.ia ima viSe djece, s tendencijom cla je
maloljetnik najstari.ie ili sredn-ie dijete. Socio-
patoloSka cl-ielatnost se u okviru ovakve
porodice prvenstveno oclnosi na oca i sastoji se
u sklonosti alkoholizmu i neradtt. Medutim'
unaloe ovolne, porodica uspijeva ostati na
okupu, zahval-iujuii moZda uspostavljanjtt
odgovaraiuieg odnosa clmgih dlanova porodice
I)rema ocu ili zahvalju.iuci traclicionalnim
pravilima srecline u kojcl-j se porodir:a nalazi.
'freii kanonicki laktor u prostoru
stmkture i socioekonomskog statusa obitelji
detiniraju ove vari-iable: odgojem maloljetnika
bave se drl-..ge osobe ili nitko' porodica nije cesto
miieniala svo-ie mjesto boraviSta' maloljetnik.ie
bradno cliiete roclitelia od koiih se barjeclan llavi
pol.joprivreclom. Ovaj laktor moZemo nazvati
laktonm zapostarrlienosti oclgoine fitnkciie u
fttoltr) poljoprivreclnoi porodir,:i. U prostonl
obilel.jske patologije, ova-i lakt.or determinira
prij e sve ga ltrekomje rno kor-zumiran1'e a lkohola
i sklonosl neratltr kocl ma.ike, neposto-ian-ie
sklonosli ka promiskuitetu kocl oca te
ncosudivanost clnrgih cllanova uZe poroclice za
kriviena cljela. Polazeci ocl vari.iabli koje ga deli-
nira.jrt, ovaj cemo laktor nazvati laktorom
sklonosli maike alkoholizmu i netadu.
Iz thktora bi se moglo posreclno zakl-Jttciti
cla je oclgo-ina zapuStenost djece u pravilu
povezana s izvjesnim sociopatoloSkim
aktivnostima majke, u ovom sludaju s
alkoholizmom i sklonoSiu neradu. Bucluii da
se racli o polioprivrednim ili polupoljoprivred-
nim poroclicafna, vjeroiatr-to se ova sklonost
neraclrt ma.ike manil'estira vi5e u ollliku
izbjcgavan-fa svakoclncvnih obvr'.:t-a, a man-ie u
vid r r lir rmal ne neza pos lenos ti. Analiz'a va rij abl i
k<r-ie deliniraju ovaj laktor u prostom slnrkture
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obitelji pokazuje da se u ovom sluda.iu ponekad
radi i o necjelovitoj porodici. Ocito je da ota<:,
mada ne manifestira devijantno ponaSanje, nc:
samo da ne uspijeva nadoknaditi odgojne
propuste majke, nego niti izvrSdva svoju
odgojnrr firnkciju u porodici (buduii se odgojem
malolietnika bave drrge osobe, ili je prepuSlen
sam sebi).
Orl varijabli koje najviSe deliniraiu i:etvrli
kanonieki faktor u prvom JrrostoIr treba istaii
slijecleie: da roditelji maloljetnika nisu
razvedeni, da maloljetnik u vrijeme pocinjenja
glavnog krividnog djela Zivi u domaiinstvu s tri,
cetiri ili viSe osoba, da maloljetnik ima troje ili
viSe braie i sestara. te da je maloljetnik
najstarije ili srednje dijete. Ove nas varijablt:
upuiuju na to da ovaj faktornazovemo faktomm
cjelouite i brcjne pomdice. Paralelni faktor u
dmgom prostom je odreden varijablama koje
se odnose na osudivanost dmgih dlanova uZc
obitel.ii za krividna djela i na n-iihovo
prekomjerno konzumiranje alkohola, l.t:
varijablama koje ukazrtjtt na neosudivanosl oca
za krividna cliela i na nepostojanie sklonosl.i
promiskuitel.rr kod oca. Ota laktorbismo mogli
nazvati lhktonm prisu tncts ti socio -pa toloS ki h
ponaSanja kocl clntgih ilanova u7,e obik:lii.
Velicina porodice smat.ra se laklorom koii
mole zna(.ajno utjecati na njenu stmktunl.
Posto.ii rasprostranjentt vjt:rovanje da je vcca
porodica povezana s veiom preclisponirano5crr
d.iece i drugih elanova porodice ka devijantnom
ponaSanju. Analiza ovoga faktora, a i ranija
istraZivanja, pokazuje da velid:ina 1-lorodict: tck
ukoliko je povezana s niZim ekonomskim
statusom ili necjelovito5iu porodice moZe imati
z.a posljedicu sociopatoloSka ponaSan-ia nienih
dlanova. Naravno, onda <lva sociopatoloSka
ponaSania dmgih dlanclva porodice u skucenim
stambenim rrvjel.ima moglr trtjecati na vrScnie
clelinkventnih aktivnosti kod maloljetnika.
5. ZAKTJUEAK
Cilj rada je ltio <la se analiziraju relaciit:
izmedu stmkture i socioekonomskog statusa
obitelji i s drrge strane, porodicne patologije.
U tom smislu, poSli smo od pretpostavke da ie
tek odredena kombinacija socioekonomskog
statusa i porodidne stmkture biti povez-ana s
oclgovarajuiim tipom porodicne patologije.
Primj enom kanonidke korelacij ske analizn
ekstrahirana su cetiri para kanonickih laktora.
U prostoru socioekonomskog statrtsa i
strukture porodice radi se o sli.iedeiim
Iaktorima:
Fl - laktor povoljnog socioekonomskog
statusa i -sredene" porodidne strrkture,
tr2 - faktor cjelovite porodice s niskim
































'l'altlica I /'fable I Znacajnost kanorrickih korclaci-ia/ Significance of canonical r:orrelal.ions
obrazovanjem oca i dominacijom poljoprirrredne
aktivnosti,
F'3 - faktor zapostavljenosti odgojne
funkcije u (polu)poljopriwednoj porodici,
F4 - faktor cjelovite i brojne porodice.
Prostor porodicne patologije deliniran je
ovim faktorima:
Fl - faktorodsustva porodidne patologije,
F2 - faktor sklonosti oca alkoholizmu i
neradu uz odsustvo sociopatoloSkih aktivnosti
majke,
tr3 - laktorsklonosti majke alkoholizmu i
neradu.
FY - faktor prisutnosti sociopatoloSkih
ponaSanja kod dmgih dlanova rle obitelji.
Vidljivo je da samo kod pruog kanonickog
faktora nije prisutna porodicna patologija i da
je to odsustvo sociopatoloSkih ponaSanja
povezano kako sa socioekonomskim statusom




















faktora nam govore o sociopatoloSkim
ponaSanjima poJedinih dlanova porodice. Ta
devijantna ponaSanja su u veioj ili manjoj mjeri
povezana s nekim elementima socijalnog,
ekonomskog poloZaja i stmkture porodice.
I ovo istraZivanje protvrduje iznimni zna(aj
porodidnih prilika, shvaienih u najSirem
smislu rijeci, za porodidnu patologiju i
devijantno ponaSanj e mladih dlanova porod ice.
Isto tako se pokazalo da je formalna cjelovitost
porodice vrlo slaba prepreka devijantnim
ponaSanjima ukoliko nije slijedena nekim
drugim faktorima porodicne situacije i
atmosfere. lzrezrtltata Se vidi da su porodice u
kojima postoje sociopatoloSka ponaSanja u
najveioj mjeri cjelovite. Dobiveni rezultati nam
svakako mogu pomoii u identificiranju
odredenih tipova pomdidnih prilika koje traZe
druStvenu reakciju u vidu preventivnih i
socijalno-zaStitnih aktivnosti.
st. sl-obode,/ P
ftan nf f raadv"Y
Korelacija,/ Determinacila/ Hi-kvadratz'
Correlation Determj-nation Chi-square
1 . 8361 9 .'/ oa21 5 29 - 95392
2 .5'7445 .32999 343-83032
3 .57051 .32548 281.95791









'lablica 2/"lable2 Kanonicki faktori(F) i koelicijenti@ u pn'om setu varijabli (stlrklura i socioekonoms






































. a2 .4-l') -.4.11
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Tabltca 3/Table 3 l(anonidld faktort (Fl,i koeffctJentt(W) u dnlgom setu vartJabli (porcdtdna
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CANOMCAL RDIATTONS BETWEEN STRUCTURD AND SOCIOECONOMIC SXATUS OF THD FAMILY
oF JrrvENtLE DELINOUENTS WHO WERE GMN INSTITUTTONAL REEDUCATION SANCTION At{D
FAMILY PAITIOLOGY
Summar5l
There has not been any investtgatton of behavlor dtsorders that would not take lnto conslderation a
family situation. There are many terms for the famlly that ts not able to do tts functlons ln a rrormal way:
-disturbed familf, "broken farnily', 'abnormal familf. Those t€rms are often used wlthout preclslon, t. e.
"destroyed family' can be related to very dtlferent sltuauons: from thos€ betng the result of lntentlonal
abandontng of the family to those belreg the result of death of some famlly member. Thts ts lmportant
because destroying of famlly caused by factors beyond parents' control (death of parent) has less advense
effects ln relation to those familtes ntrose structure trs destroyed by subJecdve or obJecdve deffctencies of
parents (divorce, affaires). Ttris paper dlsting;ulstres two tJpes of disturbed fanlly: f . famlly wtth dtsturH













Suiur. Z.: Kanonidke relaciie izmedu strukture i socioekonomskog statusa obitelji.-.
subjective or objective nature), 2. family with disturbed stmcture (a characteristic of this family is missing
of one or both parents). A large number of investigations has shown that different forms of sociopathological
behaviors are often present in one or other type of disturbed famity.
The object of the paper has been to invesugate relations betwer-n structure and socioeconomic status
of the family of delinquents who were given instittrtional reeducation sanction and family pathology. The
sarnple of exanrinees consisted of 172 juvenile delinquents of both sexes who were given institutional
reeducation measure. Socioeconomic status ancl stmcture of the family have been evaluated by mea-ns of
these variables: economical status of the larnily. housing status of the family, emplo)rment and schooling of
parents, divorcement of parents. persons wtro live with the juvenile at the time of the crime commitment,
number of brothers and sisters, number of residence changes alter juvenile birth, p€rsons who were mostly
engaged i1 education of the juvenile and so on. Family patholog) has been investigated by means of these
variables: relations disturbance in the tamily, exaggerated alcohol consumption - parents or other members
ol the lamily, roving and inactivity of parents, prornisc.uity of parents, crime sentenced - parents or other
nrembers of the family. Relationship between 2l variables of socioeconornic status and stmcture of larnily
and 13 variables of family pathology was examined by means of canonical corrqlation analysis.
'Itre lbur pairs of canonical variables werc obtained. The.re has been shown that only a combinatior-t
of socioeconomic status and family stmcture was relatcd to a certain type of famity patholog!. Only the first
canonical variable, defined by favorable socioeconomic status and farrrily stmcture, shows the ab.sencc of
fermily pathologl. The other three latent variables are related to some forms of sociopathological behaviors
of parents or ottrer urembers of the family- These trehaviors are related to the low level of father schooling
and dominauon of agriculture activities irr the family, rregecting of education function in (semif agriculture
fanrily and the variable of numerous and complete farnily'
This paper also strows that fornta-l completeness of farnily is hardly an obstacle to dewiarrt behavior if
it is .ot followed by otler favorable elenrents ol family atmosphere. It can be seen from the results that ttre
largest nunrt>er of the farnilies wi*r eMclent vlciopatl-rological behaviors are complete.
Obtainecl results can help us to identifo certain t14res of lamily circumstanrces wtrich claim socia-l
reaction in forrn of preveirtive ancl socially prote.cting activities.
Key words: juvenile:s, la-rrrily pattrologr, family structurc artd socioeconornic status.
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